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ABSTRACT
Peningkatan jumlah sampah setiap tahun menyebabkan bertambahnya beban kapasitas dan menurunnya masa pakai Tempat
Pemrosesan Akhir. Di Banda Aceh, tumpukan sampah di TPA Gampong Jawa telah mencapai ketinggian 26 m di atas permukaan
laut dan tidak lagi mampu menampung sampah hingga 2018. Sesuai yang tertulis di dalam UU No. 18 Tahun 2008 terkait
pengelolaan sampah, dalam upaya mengurangi beban penumpukan di TPA, kegiatan reduksi sampah dari sumber harus dijalankan.
TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah â€“ Reduce Reuse Recycle) sebagai program reduksi sampah dari sumbernya direncanakan
untuk dibangun di beberapa daerah di Kota Banda Aceh, salah satunya adalah Desa Rukoh. Untuk dapat mencapai target reduksi
sampah sesuai dengan Permen PU No. 3 Tahun 2013 dan Pemerintah Aceh yaitu sebanyak 30% pada tahun 2020, diperlukan
spesifikasi TPS 3R yang tepat untuk mencapai target tersebut. Di dalam penelitian ini digunakan metode sistem dinamik dengan
menggunakan bantuan software Stella Architect untuk melakukan pemodelan dan simulasi sistem pengelolaan sampah di Desa
Rukoh dengan melibatkan skenario intervensi TPS 3R. Hasil yang diperoleh berupa hasil skenario terbaik yaitu dengan kombinasi 1
unit komposter, 2 unit pencacah plastik, dan partisipasi masyarakat minimal 131 KK untuk mendapatkan persentase reduksi
sebanyak 31,13% pada tahun 2020.
